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Рассматривается один из механизмов формирования семантики вторых переходных компонен-
тов имен прилагательных – расширение их значения по сравнению со значением свободно функциониру-
ющего коррелята. На основании методики фреймового анализа сделана попытка формализовать и объ-
яснить формирование семантики вторых переходных компонентов. Установлено, что семантика вто-
рых переходных компонентов формируется на основе расширения тематической принадлежности за-
полнителей определённых слотов – объекта и субъекта. Высказано предположение, что вторые пере-
ходные компоненты, демонстрирующие два вида расширений одновременно, являются наиболее яркими 
представителями категории, приобретающими качества единиц словообразовательного уровня и при-
ближающимися к статусу суффикса. 
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Введение. Второй переходный компонент – обобщённый термин для вторых компонентов, вхо-
дящих в состав именных словообразовательных конструкций и проявляющих черты единиц словообра-
зовательного уровня. В отличие от компонента сложного слова вторые переходные компоненты «пере-
живают» семантические изменения и тем самым «движутся» в направлении к функции словообразова-
тельных суффиксов.  
Наиболее значимым критерием вторых переходных компонентов (ВПК), отличающим их от вто-
рого компонента сложного слова и приближающим их к статусу суффиксов, является семантическое 
расхождение между ним и коррелятом, заключающееся в развитии у второго компонента обобщенной 
семантики. Подобная генерализация происходит в компоненте в ходе расширения семантических кон-
текстов, в которых он употребляется. Под семантическими контекстами второго компонента понимаются 
его тематические окружения – первые (левые) компоненты конструкции (urlaubsreif, emotionsarm, Müll-
tourismus), а также, в случае имен прилагательных, определяемые существительные в словосочетании 
(hautfreundliche Seife). В настоящем исследовании в отношении данных семантических контекстов будут 
использоваться понятия «объект» и «субъект» соответственно, а расширение семантических контекстов 
будет подразумевать увеличение количества тематических сфер объекта и субъекта конструкции типа 
[…- ВПК]. Расширение можно понимать и как процесс, и как результат. Поскольку описать процесс 
расширения семантики вторых переходных компонентов представляется сложной задачей, в настоящей 
работе будет проанализирован результат данного процесса. 
Формирование обобщенной семантики вторых переходных компонентов имен прилагательных, 
вызванное расширением семантических контекстов, может быть описано в терминах фреймовой семан-
тики. Фрейм представляет собой структурную схему, содержащую релевантную информацию о катего-
рии, которая, в свою очередь, «хранит предсказуемую информацию относительно отдельных примеров 
категории» [1, с. 157]. Любой фрейм открывает слоты – элементы репрезентации схемы, указывающие на 
различные аспекты категории. Конкретизация аспектов происходит посредством заполнения слотов 
определенными значениями (заполнителями) [1, с. 447]. Рассмотрим каждый тип расширения на приме-
рах вторых переходных компонентов имён прилагательных и их фреймов. 
Основная часть. В результате сплошной выборки из словарей и корпусов [2–5] было отобрано  
26 вторых переходных компонентов имён прилагательных и единиц с ними. К ним относятся  
-arm, -bedürftig, -durstig, -echt, -feindlich, -fern, -fremd, -frei, -freudig, -freundlich, -geil, -gerecht, -gläubig, -
haltig, -hungrig, -kräftig, -lustig, -lüstern, -müde, -nah, -reich, -reif, -schwanger, -willig, -wirksam, -wütig. Ана-
лиз фактического материала позволил выявить среди них такие компоненты, у которых происходит рас-
ширение сферы объекта и субъекта, – как по отдельности, так и в комбинации. 
Расширение сферы объекта предполагает увеличение в составе конструкции со вторым переход-
ным компонентом числа первых (левых) компонентов. Данный вид расширения является универсальным 
и характерен для всех отобранных вторых переходных компонентов. Так, в конструкции [… -haltig] в ка-
честве объектов могут выступать лексические единицы со значением «что-л. содержащееся» и таких 
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цирует один объект – руда. Следовательно, у компонента конструкции, по сравнению с самостоятельным 
прилагательным, произошло расширение тематической принадлежности объекта. Кроме того, поскольку 
прилагательное имеет довольно узкое значение, то и семантика сочетающегося с ним имени существи-
тельного (субъекта) будет ограниченной в отличие от семантики субъекта второго компонента. Проде-
монстрируем это на примере сравнительной характеристики фреймов двух единиц (табл. 1). 
 
Таблица 1. – Сравнительная характеристика фреймов прилагательного haltig и компонента -haltig 
 
Фрейм прилагательного haltig Фрейм второго переходного компонента -haltig 
Слоты Заполнители Слоты Заполнители/Языковая фиксация 






алкоголь (alkoholhaltig) ʻсодержащий алкогольʼ, 
протеин (proteinhaltig) ʻсодержащий протеинʼ,  









alkoholhaltiges Getränk ʻнапиток, содержащий алко-
гольʼ, 
proteinhaltige(r) Käse ʻсыр, cодержащий протеиныʼ, 
symbolhaltige Sprache ʻязык, содержащий симво-
лыʼ… 
 
Второй переходный компонент -geil и его коррелят geil имеют общий слот объект – «чего жаж-
дет», причем если для самостоятельного прилагательного он является закрытым, т.е. заполняется одним 
значением – «сексуальное удовлетворение» и не допускает других, то данный слот у компонента являет-
ся открытым и заполняется наименованиями других объектов желания, что эксплицируется 22 производ-
ными номинативными единицами, ср.: geldgeil ʻжаждущий денегʼ, karrieregeil ʻстрастно жаждущий по-
строить карьеруʼ, machtgeil ʻжаждущий властиʼ и т.д. Отметим, что расширение сферы объекта вторых 
компонентов необходимо трактовать как следствие произошедшего расширения тематической принад-
лежности первого компонента и, соответственно, увеличения их количества. С другой стороны, у от-
дельных вторых переходных компонентов расширение объекта произошло в ходе метафорических про-
цессов во втором компоненте. К подобным компонентам относятся -hungrig, -durstig, -feindlich,  
-freundlich, -nah, -fern, -arm, -reich, -reif, -schwanger, -kräftig. 
Имя прилагательное reif ʻзрелый, созревшийʼ означает, что растение прошло все стадии развития и 
готово для сбора урожая (ʻim Wachstum voll entwickelt und für die Ernte, zum Pflücken geeignetʼ). Значение 
компонента сохраняет сему готовности, которая модифицируется в конструкции [… -reif] и приобретает 
дополнительный оттенок, ср.: ʻdie beschriebene Person oder Sache hat etwas dringend nötigʼ (описываемое 
лицо или предмет срочно в чем-л нуждается). Круг объектов конструкции расширяется – krankenhausreif 
ʻнуждающийся в срочной, немедленной госпитализацииʼ, urlaubsreif ʻ нуждающийся в отпускеʼ. У второ-
го переходного компонента -hungrig по сравнению с самостоятельным именем прилагательным hungrig 
происходит метафорическое расширение объекта (табл. 2).  
 
Таблица 2. – Сравнительная характеристика фреймов прилагательного hungrig и компонента -hungrig 
 
Фрейм прилагательного hungrig Фрейм второго переходного компонента -hungrig 
Слоты Заполнители Слоты Заполнители/Языковая фиксация 
суть испытывающий 
потребность, нехватку 




еда Объект (чего 
не хватает) 
чтение (lesehungrig) ʻиспытывающий потребность в чте-
нииʼ,  
сенсации (sensationshungrig) ʻиспытывающий потреб-
ность в сенсацияхʼ,  
приключения (abenteuerhungrig) ʻиспытывающий по-
требность в приключенияхʼ,  
успех (erfolgshungrig) ʻиспытывающий потребность в успехеʼ 
 
На основании данных корпусов [3–5] второй переходный компонент -hungrig участвует в образо-
вании 47 имен прилагательных. Обобщив тематическую принадлежность левых компонентов, раскрыва-
ющих объект потребности, установлены следующие их сферы:  
а. материальные объекты и явления: деньги → geldhungrig, энергия → energiehungrig, прибыль → 
profithungrig, электроэнергия → stromhungrig, ресурсы → ressourcenhungrig, земля → landhungrig, кровь 
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б. абстрактные явления и состояния: признание → anerkennungshungrig, внимание → aufmerk-
samkeitshungrig, событие → erlebnishungrig, опыт → erfahrungshungrig, образование → bildungshungrig, 
успех → erfolgslustig, жизнь → lebenshungrig, знания → wissenshungrig, культура → kulturhungrig, 
власть → machthungrig и др. 
Следовательно, в отличие от прилагательного hungrig, выражающего только один конкретный 
объект потребности человека – еда, у компонента -hungrig в 47 единицах произошло расширение сферы 
объекта: в ходе функционирования лексической единицы hungrig слот «объект» заполняется не только 
конкретными наименованиями (19%), но и абстрактными явлениями (81%), что представляет собой ме-
тафорическое расширение сферы заполнителей данного слота. 
Следует также отметить, что среди отобранных 26 вторых переходных компонентов имеются как 
компоненты, которые претерпевают только расширение объекта (-geil, -lüstern, -lustig, -gerecht, -nah,  
-fern, -freudig), так и компоненты, демонстрирующие одновременно с расширением объекта расширение 
и субъекта. Под данным видом расширения мы понимаем расширение сферы субъекта – семантики 
определяемого имени существительного, сочетающегося с конструкциями со вторым переходным ком-
понентом. В данной группе представлены следующие компоненты: -hungrig, -durstig, -haltig, -willig,  
-schwanger, -wirksam, -reif, -arm, -reich, -bedürftig, -echt, -freundlich, -feindlich, -müde, -wütig. Выше на 
примере конструкции [… -haltig] было продемонстрировано расширение сферы субъекта (см. табл. 1).  
Конструкция [… -schwanger] имеет открытый левый слот, который заполняется разными лексема-
ми, т.е. наименованиями разных объектов и субъектов, которые имеют это качество (табл. 3). 
 








Фрейм второго переходного компонента 
-schwanger 
Заполнители Языковая 
фиксация Заполнители Языковая фиксация 
суть: нося-
щая (времен-
но) в утробе 






























































Таким образом, для компонента -schwanger характерно расширение тематической принадлежно-
сти сочетающегося с ним первого компонента (объекта), т.е. расширение заполнителей слота «объект». 
Кроме того, наблюдается расширение заполнителей слота «субъект», который по сравнению с аналогич-
ным слотом прилагательного schwanger у компонента является открытым и заполняется наименованиями 
субъектов как одушевленных, так и неодушевленных. 
Для конструкции [… -arm] также характерны два вида расширения – сферы объекта и субъекта. 
Так, значение компонента -arm ʻnur in äußerst geringem Umfang, Gradʼ (в крайне малом количестве, объе-
ме) формируется на базе семы основного значения arm ʻwenig besitzend, wenig habendʼ (малоимущий, 
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Таблица 4. – Сравнительная характеристика семантики прилагательного arm и компонента -arm 
 
Самостоятельная лексема arm Второй переходный компонент -arm 
















ohne [genügend] Geld zum Leben, wenig 
besitzend, bedürftig, mittellos 
(без достаточного количества денег 
для жизни, малоимущий, нуждающий-
ся, без средств) 
 
wenig habend, aufweisend oder herge-
bend, ohne nutzbringenden Gehalt, ärm-
lich 
(малоимущий, без должной зарплаты, 
жалкий) 
1 drückt in Bildungen mit Substantiven aus, dass etwas nur 
in äußerst geringem Umfang vorhanden ist 
(что-л. присутствует (в наличие) в крайне малом ко-
личестве): 
fleischarm ʻс малым содержанием мясаʼ;  
handlungsarm ʻпочти без действия (напр., о пьесе)ʼ;  







drückt in Bildungen mit Substantiven aus, dass sich etwas 
nur in äußerst geringem Umfang entwickelt, dass etwas  
nur in äußerst geringem Grad hervorgerufen wird 
(что-л. развивается в крайне малом количестве, объе-
ме; что-л. приводит к появлению чего-л. в крайне ма-
лой степени): schadstoffarm ʻсодержащий малое коли-
чество вредных веществʼ; austauscharm ʻедва изме-
няющийся, сменяющийся, поддающийся изменениямʼ 
  3 a. drückt in Bildungen mit Verben (Verbstämmen) aus, 
dass die beschriebene Sache etwas nur in äußerst geringem 
Grad macht: knitterarm ʻмаломнущийсяʼ; 
b. drückt in Bildungen mit Verben (Verbstämmen) aus, 
dass etwas nur in äußerst geringem Grad gemacht zu werden 
braucht: pflegearm ʻне требующий особого уходаʼ. 
2 unglücklich, bedauernswert, beklagenswert 




Исходя из дефиниций, представленных в таблице 4, лексема и компонент имеют общую сему 
«мало». Однако тематическая принадлежность объекта – чего мало – у данных единиц будет различной. 
Рассмотрим фреймы прилагательного и компонента (табл. 5). 
 
Таблица 5. – Сравнительная характеристика фреймов прилагательного arm и компонента -arm 
 
Фрейм прилагательного arm Фрейм второго переходного компонента -arm 
Слоты Заполнители Слоты Заполнители Языковая фиксация 
суть: малоиму-
щий 
 суть: содержащий в ма-





















Person ʻлицоʼ,  
Mann 
ʻмужчинаʼ,  




















Таким образом, фрейм прилагательного arm имеет закрытый слот «объект (чего мало)», который 
заполняется одним значением – деньги. Это находит свое отражение в дефиниции основного значения 
прилагательного arm (см. табл. 4). В свою очередь, этот же слот фрейма второго переходного компонента 
-arm является открытым и заполняется разными лексемами, т.е. наименованиями разных объектов (кало-
рии, бензин и т.д.). Аналогично может быть описан слот «субъект (кто/что имеет мало)», который во 
фрейме прилагательного заполняется значениями с одушевленной семантикой, ср.: ein armer Mann 
ʻбедный мужчинаʼ, armes Volk ʻбедный народʼ. Однако данный слот фрейма второго переходного ком-
понента -arm заполняется значениями, имеющими как одушевленную, так и неодушевленную семантику, 
ср.: kalorienreiche Nahrungsmittel ʻбогатые калориями продукты питанияʼ, kalorienarme Früchte 
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Заключение. Рассмотрев два вида расширения семантических контекстов вторых переходных 
компонентов имен прилагательных – расширение тематической сферы объекта и субъекта, можно выде-
лить компоненты, которые подвержены только одному либо двум видам расширений (табл. 6).  
 





















На основе методики фреймового анализа, которая позволяет формализовать и объяснить форми-
рование семантики вторых переходных компонентов, был выявлен и продемонстрирован один из меха-
низмов становления их обобщенного значения. Анализ фактического материала показал, что семантика 
вторых переходных компонентов имен прилагательных формируется на основе расширения тематиче-
ской принадлежности заполнителей определенных слотов – субъект, объект, предикат. Следовательно, 
можно предположить, что вторые переходные компоненты, демонстрирующие все описанные виды рас-
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FORMING OF GENERALIZED SEMANTICS OF SECOND TRANSITION COMPONENT  




The article deals with one of the semantics formation mechanisms of the second transition components of ad-
jectives, particularly with the extension of their meaning in comparison with the meaning of a freely functioning corre-
late. The methodology of the frame analysis allows formalizing and explaining the semantics formation of the second 
transition components. If the structures of the knowledge fixed by the corresponding adjectives are presented in the 
form of a frame consisting of slots, then the semantics of the second transition components is formed on the basis of 
extending of thematic fillers property of certain slots such as, the object and the subject. The second transition compo-
nents, which demonstrate all two types of meaning extensions, are the central representatives of the category of the 
second transition components obtaining qualities of the word-formation units and gaining suffix status. 
 
Keywords: frame analysis, frame, slot, fillers, second transition component, semantic generalization, ex-
tension of contexts. 
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